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Összefoglaló
 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfejlesztési minisztérium (DEFRA) negyedéves felmérése sze-
rint az Egyesült Királyságban a bejegyzett tojáscsomagoló üzemek adatai alapján a tojástermelés 4,3 százalékkal 
7,5 millió darabra emelkedett 2017 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. 
A KSH adatai alapján Magyarország a 2017. január és november közötti időszakban 15 százalékkal több héjas 
tojást (19 ezer tonna) és 24 százalékkal több (6,9 ezer tonna) friss tojást vásárolt a nemzetközi piacról, mint egy 
évvel korábban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 2017. december óta folya-
matosan csökken, 2018 januárjában 169 euró/100 kilogramm volt, ami csaknem 12 százalékkal alacsonyabb a 2017. 
év végi átlagárhoz képest. 
Magyarországon az unióshoz hasonló tendenciát követett az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára, amely 
35,44 forint/darab volt 2018 januárjában, 16 százalékkal maradt el az előző év decemberi átlagártól. 
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Piaci jelentés 
 
 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfej-
lesztési minisztérium (DEFRA) negyedéves felmérése 
szerint az Egyesült Királyságban a bejegyzett tojáscso-
magoló üzemek adatai alapján a tojástermelés 4,3 szá-
zalékkal 7,5 millió darabra emelkedett 2017 negyedik 
negyedévében az előző év azonos időszakához képest. 
A feldolgozott tojástermékek kibocsátása 2017 negye-
dik negyedévében összesen 23 ezer tonnára tehető. Ez 
az előző negyedévihez képest 4,2 százalékos, 2016 ne-
gyedik negyedévéhez képest pedig 11 százalékos csök-
kenést jelent. Szakértők szerint a szigetországban a hé-
jas tojás importja 16 százalékkal, míg exportja 13 szá-
zalékkal emelkedett 2017 első tizenegy hónapjában az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. A tojástermé-
kek importja 10 százalékkal csökkent, ugyanakkor ex-
portja 9 százalékkal nőtt a megfigyelt időszakban. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 27 százalék-
kal 21,8 ezer tonnára emelkedett 2017-ben az előző esz-
tendőhöz viszonyítva. Az import döntő része (53 száza-
lék) az USA-ból érkezett, összesen csaknem 12 ezer 
tonna, ami több mint a háromszorosa volt a 2016-ban 
beszállított mennyiségnek. Nőtt továbbá az Albániából 
(+61 százalék), Argentínából (+57 százalék) és Svájc-
ból (+39 százalék) importált tojás mennyisége, ugyan-
akkor Ukrajnából (–63 százalék) számottevően keve-
sebb tojás behozatalára került sor. 
A közösség tojástermékexportja 15 százalékkal 209 
ezer tonnára csökkent 2017-ben az előző évihez képest. 
Az unió legnagyobb célországai – Japán (25 százalék 
részesedés az exportból) és Svájc (19 százalék) – együt-
tesen 94 ezer tonna tojást vásároltak a közösségből. Je-
lentősen nőtt a kiszállítás Thaiföldre (+75 százalék), 
Dél-Koreába (+53 százalék) és Törökországba (+45 
százalék). Ezzel szemben az Egyesült Arab Emírsé-
gekbe (–51 százalék), Hongkongba (–50 százalék), Iz-
raelbe (–15 százalék) és Oroszországba (–7 százalék) 
csökkent a tojástermékek exportja. 
A KSH adatai szerint Magyarországon a tyúkfélék 
száma 32 millió volt 2017. december 1-jén, 183 ezerrel 
kevesebb az egy évvel korábbinál. A tojóállomány 11 
millió volt, egy év alatt 252 ezerrel csökkent. 
A KSH adatai alapján Magyarország a 2017. január 
és november közötti időszakban 15 százalékkal több hé-
jas tojást (19 ezer tonna) és 24 százalékkal több (6,9 
ezer tonna) friss tojást vásárolt a nemzetközi piacról, 
mint egy évvel korábban. A legtöbb héjas tojás Len-
gyelországból (4,7 ezer tonna), Németországból (4,3 
ezer tonna), Szlovákiából (2,9 ezer tonna) és Litvániá-
ból (2,4 ezer tonna) érkezett Magyarországra 2017. ja-
nuár–novemberben. A héjas tojás exportja csaknem 18 
százalékkal csökkent 2017 első tizenegy hónapjában 
2016 azonos időszakához viszonyítva, míg a friss tojás 
kivitele 69 százalékkal esett a megfigyelt időszakban. A 
legtöbb héjas tojást Romániába (1,6 ezer tonna), Auszt-
riába (1,2 ezer tonna), Oroszországba (739 tonna) és 
Szlovákiába (598 tonna) értékesítettük a vizsgált idő-
szakban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az ét-
kezési tojás csomagolóhelyi ára 2017. december óta fo-
lyamatosan csökken, 2018 januárjában 169 euró/100 ki-
logramm volt, ami csaknem 12 százalékkal alacsonyabb 
a 2017. év végi átlagárhoz képest. 
Magyarországon az unióshoz hasonló tendenciát kö-
vetett az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára, 
amely 35,44 forint/darab volt 2018 januárjában, 16 szá-
zalékkal maradt el az előző év decemberi átlagártól. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2017. 7. hét 2018. 6. hét 2018. 7. hét 
2018. 7. hét/ 
2017. 7. hét 
(százalék) 
2018. 7. hét/ 
2018. 6. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 2 531,5 3 319,4 2 658,6 105,0 80,1 
HUF/kg 246,1 247,2 248,6 101,0 100,6 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 48,5 29,1 39,9 82,3 137,0 
HUF/kg 408,2 438,8 442,2 108,3 100,8 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 2,1 … … … … 
HUF/kg 363,3 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 157,4 91,1 174,5 110,9 191,5 
HUF/kg 439,5 453,6 456,4 103,9 100,6 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 554,4 488,6 525,1 94,7 107,5 
HUF/kg 395,3 449,4 440,0 111,3 97,9 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 42,4 38,2 38,9 91,8 101,9 
HUF/kg 385,8 417,8 429,9 111,4 102,9 
Friss csirkemell 
tonna 670,2 793,6 628,0 93,7 79,1 
HUF/kg 996,0 1 029,6 1 042,9 104,7 101,3 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2017. 7. hét 2018. 6. hét 2018. 7. hét 
2018. 7. hét/ 
2017. 7. hét 
(százalék) 
2018. 7. hét/ 
2018. 6. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 618,2 1 782,2 1 778,3 109,9 99,8 
 HUF/kg 381,5 370,1 369,0 96,7 99,7 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 28,4 23,4 12,9 45,4 55,2 
 HUF/kg 369,6 370,9 399,7 108,1 107,8 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 42,0 25,7 28,8 68,5 111,9 
 HUF/kg 728,3 834,6 835,1 114,7 100,1 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 140,0 59,9 63,7 45,5 106,3 
 HUF/kg 1 249,7 1 261,5 1 268,2 101,5 100,5 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2017. 
január 
2017. 
december 
2018. 
január 
2018. január/  
2017. január 
(százalék) 
2018. január/  
2017. december 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 566,3 4 683,3 6 661,2 425,3 142,2 
HUF/tonna 94 798,8 92 230,2 92 261,5 97,3 100,0 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 876,2 3 064,5 3 686,0 128,2 120,3 
HUF/tonna 87 206,2 89 144,6 89 229,2 102,3 100,1 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 327,8 3 983,1 5 102,8 117,9 128,1 
HUF/tonna 83 985,8 87 211,0 88 558,4 105,4 101,6 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 266 XII. 271 I. 249    6.   269 7.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 352 7. 253  7. 249  7.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–XI. 2017. I– XI. 
2017. I– XI./ 
2016. I– XI. 
(százalék) 
2016. I– XI. 2017. I– XI. 
2017. I– XI./ 
2016. I– XI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  217 495 178 201 81,93 40 494 65 482 161,71 
Csirkehús 109 147 80 914 74,13 29 982 38 517 128,47 
Pulykahús 38 855 31 850 81,97 4 447 5 136 115,49 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 7. hét 2018. 6. hét 2018. 7. hét 
2018. 7. hét/  
2017. 7. hét 
(százalék) 
2018. 7. hét/  
2018. 6. hét 
(százalék) 
Magyarország 43 946 45 360 45 644 103,9 100,6 
Belgium 51 167 – 52 070 101,8 – 
Bulgária 40 445 49 495 48 683 120,4 98,4 
Csehország 53 739 60 198 60 182 112,0 100,0 
Dánia 70 026 80 221 70 293 100,4 87,6 
Németország 81 682 84 189 84 497 103,5 100,4 
Észtország 49 317 – – – – 
Görögország 60 260 63 064 63 086 104,7 100,0 
Spanyolország 51 118 49 899 50 530 98,9 101,3 
Franciaország 70 894 71 452 71 713 101,2 100,4 
Horvátország 57 096 61 892 61 312 107,4 99,1 
Írország 29 880 29 858 29 967 100,3 100,4 
Olaszország 65 500 59 802 62 359 95,2 104,3 
Ciprus 78 276 78 893 79 181 101,2 100,4 
Lettország 48 260 – – – – 
Litvánia 39 762 46 379 45 238 113,8 97,5 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 197 – – – – 
Hollandia 52 708 – – – – 
Ausztria 56 105 55 503 54 402 97,0 98,0 
Lengyelország 37 321 41 072 40 784 109,3 99,3 
Portugália 40 995 44 114 44 899 109,5 101,8 
Románia 42 759 46 709 47 245 110,5 101,2 
Szlovénia 59 076 64 161 66 902 113,3 104,3 
Szlovákia 47 240 49 793 50 458 106,8 101,3 
Finnország 76 957 82 742 83 181 108,1 100,5 
Svédország 75 230 71 430 70 617 93,9 98,9 
Egyesült Királyság 46 777 46 927 – – – 
EU 55 720 56 695 56 975 102,3 100,5 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2017. 7. hét 2018. 6. hét 2018. 7. hét 
2018. 7. hét/  
2017. 7. hét 
(százalék) 
2018. 7. hét/  
2018. 6. hét 
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 2 934 702 3 459 811 2 602 742 88,7 75,2 
HUF/darab 27,38 33,54 33,47 122,2 99,8 
L 
darab 202 207 467 240 326 650 161,5 69,9 
HUF/darab 29,98 33,59 31,96 106,6 95,1 
M+L 
darab 3 136 909 3 927 051 2 929 392 93,4 74,6 
HUF/darab 27,55 33,55 33,3 120,9 99,3 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 845 492 1 607 591 1 196 171 64,8 74,4 
HUF/darab 22,81 25,44 25,88 113,4 101,7 
L 
darab 1 036 798 1 069 844 921 711 88,9 86,2 
HUF/darab 24,06 28,6 29,16 121,2 101,9 
M+L 
darab 2 882 290 2 677 435 2 117 882 73,5 79,1 
HUF/darab 23,26 26,7 27,3 117,4 102,3 
Összesen 
M 
darab 4 780 194 5 067 402 3 798 913 79,5 75,0 
HUF/darab 25,62 30,97 31,08 121,3 100,4 
L 
darab 1 239 005 1 537 084 1 248 361 100,8 81,2 
HUF/darab 25,03 30,12 29,89 119,4 99,2 
M+L 
darab 6 019 199 6 604 486 5 047 274 83,9 76,4 
HUF/darab 25,5 30,77 30,79 120,8 100,1 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 2 973 XII. 2 731  6. 4 942  7.  3 854  7. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 3 276   7. 2 989 7. 4 010   7.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 7. hét 2018. 6. hét 2018. 7. hét 
2018. 7. hét/  
2017. 7. hét 
(százalék) 
2018. 7. hét/  
2018. 6. hét 
(százalék) 
Magyarország 46 311 55 622 55 500 119,8 99,8 
Belgium 31 292 36 027 35 934 114,8 99,7 
Bulgária 39 186 35 468 37 974 96,9 107,1 
Csehország 35 751 39 681 34 404 96,2 86,7 
Dánia 53 069 53 425 53 588 101,0 100,3 
Németország 34 615 63 322 64 932 187,6 102,5 
Észtország 33 909 41 840 41 768 123,2 99,8 
Görögország 40 893 44 198 44 524 108,9 100,7 
Spanyolország 28 888 34 474 35 408 122,6 102,7 
Franciaország 34 217 54 953 53 641 156,8 97,6 
Horvátország 51 834 49 353 50 099 96,7 101,5 
Írország 42 302 47 771 47 945 113,3 100,4 
Olaszország 48 436 60 160 61 308 126,6 101,9 
Ciprus 54 376 54 804 55 004 101,2 100,4 
Lettország 35 576 40 047 40 340 113,4 100,7 
Litvánia 35 015 34 244 33 543 95,8 98,0 
Luxemburg – – – – – 
Málta 49 681 – – – – 
Hollandia 30 515 35 726 35 545 116,5 99,5 
Ausztria 52 569 60 933 61 832 117,6 101,5 
Lengyelország 38 142 51 671 53 510 140,3 103,6 
Portugália 34 655 42 120 41 656 120,2 98,9 
Románia 38 797 38 222 37 006 95,4 96,8 
Szlovénia 41 778 45 201 43 411 103,9 96,0 
Szlovákia 35 866 39 609 40 446 112,8 102,1 
Finnország 39 716 47 261 46 623 117,4 98,7 
Svédország 58 100 58 886 57 926 99,7 98,4 
Egyesült Királyság 33 636 32 112 – – – 
EU 36 880 47 371 47 611 129,1 100,5 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2013–2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA 16 976 17 306 17 971 18 261 18 596 18 970 101,83 102,01 
Kína 13 350 13 000 13 400 12 300 11 600 11 000 94,31 94,83 
Brazília 12 308 12 692 13 146 12 910 13 250 13 550 102,63 102,26 
Európai Unió 10 050 10 450 10 890 1 533 11 700 11 800 763,21 100,85 
India 3 450 3 725 3 900 4 200 4 400 4 500 104,76 102,27 
Oroszország 3 010 3 260 3 600 3 730 3 870 3 910 103,75 101,03 
Mexikó 2 907 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 060 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 758 1 894 1 909 1 900 1 950 1 975 102,63 101,28 
Thaiföld 1 500 1 570 1 700 1 780 1 900 1 990 106,74 104,74 
Egyéb 15 580 16 209 15 722 15 483 15 733 16 083 101,61 102,22 
Összesen 84 407 86 765 89 126 89 098 90 175 91 278 101,21 101,22 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2013–2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Brazília 3 482 3 558 3 841 3 889 4 000 4 150 102,85 103,75 
USA 3 332 3 310 2 867 3 014 3 091 3 189 102,55 103,17 
Európai Unió 1 083 1 133 1 179 1 276 1 250 1 280 97,96 102,40 
Thaiföld 504 546 622 690 770 800 111,59 103,90 
Kína 420 430 401 386 400 385 103,63 96,25 
Törökország 337 378 321 296 360 375 121,62 104,17 
Argentína 334 278 187 158 185 200 117,09 108,11 
Ukrajna 142 168 158 236 300 310 127,12 103,33 
Kanada 150 137 133 134 140 145 104,48 103,57 
Fehéroroszország 105 113 135 145 145 150 100,00 103,45 
Egyéb 338 377 344 356 323 340 90,73 105,26 
Összesen 10 275 10 478 10 259 10 685 11 079 11 444 103,69 103,29 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Japán  854 888 936 973 995 990 102,3 99,5 
Szaúd-Arábia 838 762 863 886 780 740 88,0 94,9 
Mexikó  682 722 790 791 750 775 94,8 103,3 
Európai Unió 671 712 730 761 720 720 94,6 100,0 
Irak  673 698 625 661 610 635 92,3 104,1 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
355 369 436 504 500 510 99,2 102,0 
Kína 244 260 268 430 450 480 104,7 106,7 
Hongkong 272 299 312 344 390 400 113,4 102,6 
Egyesült Arab 
Emírségek 
217 225 277 296 340 335 114,9 98,5 
Kuba 182 186 224 233 300 320 128,8 106,7 
USA 55 53 59 59 56 59 94,9 105,4 
Egyéb 3 651 3 728 3 072 3 001 3 159 3 310 105,3 104,8 
Összesen 8 694 8 902 8 592 8 939 9 050 9 274 101,2 102,5 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA  13 691 14 043 15 094 15 331 15 576 15 838 101,6 101,7 
Kína 13 174 12 830 13 267 12 344 11 650 11 095 94,4 95,2 
Európai Unió 9 638 10 029 10 441 11 018 11 170 11 320 101,4 101,3 
Brazília 8 829 9 137 9 309 9 024 9 252 9 402 102,5 101,6 
India 3 445 3 716 3 892 4 196 4 397 4 597 104,8 104,5 
Mexikó 3 582 3 738 3 960 4 061 4 144 4 269 102,0 103,0 
Oroszország 3 504 3 660 3 804 3 850 3 960 4 015 102,9 101,4 
Japán 2 209 2 228 2 321 2 386 2 425 2 425 101,6 100,0 
Argentína 1 729 1 773 1 894 1 905 1 909 1 916 100,2 100,4 
Malajzia 1 494 1 624 1 677 1 731 1 750 1 780 101,1 101,7 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 556 1 572 1 640 1 665 1 695 1 765 101,8 104,1 
Egyéb 20 041 20 804 20 050 19 857 20 207 20 669 101,8 102,3 
Összesen 82 892 85 154 87 349 87 368 88 135 89 091 100,9 101,1 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA  
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 793 13 271 13 790 14 477 14 669 14 851 101,33 101,24 
EU-15 9 840 10 093 10 313 10 682 10 797 10 884 101,08 100,81 
EU-13 2 954 3 178 3 477 3 795 3 871 3 976 102,00 102,71 
Import 791 821 855 882 829 863 93,99 104,10 
Export 1 311 1 361 1 370 1 486 1 487 1515 100,07 101,88 
Összes fogyasztás 12 274 12 731 13 275 13 874 14 020 14 198 101,05 101,27 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,9 24,1 24,3 100,84 100,83 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,8 30,1 30,6 31,7 31,9 32,1     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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